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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
S8bseaIIaJ1I·
. BAJAS
Exomo. 8r.: SCgún }Xlrtici¡n!l o, este }[inis~rb
los Capitanes ~enera~s 00 la. cuarta y Q'J1iAta. legi J-
MS. falleció el día 26 ~l mes actual,- en Bert<lSque
(HUC8cll), el Gcn~¡{ll'<te división de la SecciÓQ de
reserva del &tlldo Mayor al3llleraJ d¡el Ejército don
J08é Mor,). y Mur. '
De real orocn 10 dí¡Jo n. V. E. para. IIU conoci.
miento y finO!! consigUlentns. Dioa guarde o, V. E.
muchoa afioe. Madrid 30 de ngosto (lo 1917.
PalMo DE R,VERA
Seftor l'residenm del Consejo Supremo del Guerra. y
Marina.
8eftor Interventor, civil da Gu.erra y Matina. y del
Protectorado en MázTuecos.
-ORUOES
']hamo. Sr.: .Accediendo s. lo lIolicitndo por el
oCicis.l tercero del Cterpo auxili80r de OíiciW1S mi-
litares D. Leandro Berna.rdino ~to!', con dl3stino en
esto Ministeri<\ el Bey (q. D. g.) ha. tenido a bien
concederle ¡:i3rmuta de las dos cruces de p]a.ta del
Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo se-
gún reales 6rdeDil! de 8 de .enero de 1906 y 4 <1~
diciembre de 1915. Jm' las dJ) primera. é1Bse de igualOrden y distintivo, OOD arreglo a. lo dispuesto en el
artículo 30 del reglamento del la misma.
De reaJ oroen lo digo Do V. E. para su conoci-,
mien~.J ,:d~más e&;,toe. Dios guarde a. V. lit muchos
aiíos. Jla.d,rid_30 de ag08to de 1917. •
PalIlO DE RivU4
8e6cr Ca.pitán general di! .. pril:Dlel6 ~ón.
D&)TlNOS
Bxomo, Sr.: El ;Rey (q. D. g:) ee ha. eérvido
6~ que el ~tle· OOJ'O'Ael c)el Cuerpo de
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Estado Mayor del Ejército D. Rieta.rdo Senono y
:Kada.1es, que se halla en situaci6!l de excedente
en la. primera regi6;l, ¡naa d..~tioado a. la. Cap:ta.nía.
g'cneroJ de la sexta..
De ~ orden 10 digo a. V. E: para. su conoci-
miento y demás efe.::toa. Dios 'guard.8 l), V. E. muchos
años. Madrid 31 de agOl!to de 1917.
PRIMO DE RIVERA
SeilO¡'~s Capitanes ~ra,;~9 do la primera y sext.."l
reglones.
Señor Interventor civil de G~rra. y Marina. y ~l
Protectorado en Marruecos.
•••
SIcCIoa de IDlmltIrIl
DESTINOS
rircular. E~cmo. Hr.: El Rey (r¡. D. g.) .~ 11.'1
servido di!lponer 'lue lut\ ~~r!l y oti(~iale3 UO In{nn-
t,(~rÚJ, oalnprcndidns en ID. I!igui,¡nlc l'e:adón, que C'l-
mienz¡, (ltfl D. Manuel De- V')6 8t.l'auc/l y wrmiua
CUl D. Juan Cruz l!'{\rn~lndez, 1¡Q¿jl'n a. ~rvir los
destin08 que (ln la misma. fÍJ lOS lIEliíalaj clebieúlo
illcorpora.rse con t'oon. urgencia los de8tin'llClqJ a. Arden.
De real orden 10 dióo no V. E. po.ro. su conoci.
miento y demál e1lect06. Dios guarde s. V. E. muchos
s.í'iOB. M84drid 31 de agosto de 1917.
PlUMO DE R,VERA
8ef1or•••
Relllcidn qlll U cit.
Teniente: corouel
D. Manuel' De-V08 StJ9.'Uch, de la. oajl. ~ Betlllr-
:ros, 106, a la.' zona de BIll'g06, 31 (Art.. 7.0).
Capitana
D. Állg'l1!lto Cando ~m.lez, d'e rremplau> en la
primero. región, bJ n-gimi2nto san Quintín.
17 (R O. 12 diciembre de 1900, C. L. nú-
mero 237).
» Carlos Moncnda Apuicio, de reemplazo l!Il la
teroera región, al J\w:im'i -nto &u1 QuinUn, 41
(R. O. 12 aicieml1re de 1900, C. L. n6m. 2.'17).
» .Fmnoisoe Alegre S'JlJr.n")" del I'ilgimi ub JIu goo.
36. al de Areg6n. 21 (.A.rt. 7.0).
» Luis Soto lIu81em., del ~to Attlg6D, 21,
.. la diojB. de G\8daB:j3r.I, 1¡ , Art. 7.e).
574 1.0 de aeptiembltl de 1917 D. O. n6m. 196
D. Enrique González Ech~t, del r&.ñmiento To-
ledo, 35, al de BUl'gOB, 36 (Art. 7.0).
J Angel de Scqoora Scrmno, del bataflón Camr
dores de Llerena, 11, a situaci6n de reem-
plazo en Ceuta.
I José Puig Gorcía, de la reserva d~ Al~iras,
29, al ltlt,..lIón Oazadores de Llel~na, 1I (Rlal
orden 28 de abril de 1914, C. L. núm. 71).
» Sergio Gandoy Vila. de la caja de Lugo, 111, a la
zona de Lugo, ó3.
J Jesús Castro Pardo, de la re8'03rva de Mondo-
ñedo, 112, a la. caj:.¡, de Lugo, 111 (Art. 7.0 ).
Capitán (E. R.)
D. Manuel Rarnírez de Arellano Martínnz, d.tl la zona
de Madrid, 1, a la reserva. d~ Zarra, 13 (Ar.
tículo 7.0).
Primeros tenien~
D. Arturo Llorente Solá, que ha cesado de alyu'-
dante de profesor del Colegio de Huérfanos
de ~a Guena, al regimiento San Quintín. 41,
continuando en iDo comisión conferida por ~l
orden de 24 del actua,l (D. O. núm. 190).
(Art. 8.0 , grupo 1.0 ).
JI Juan Cruz Fernández, del lataIl6n Q¡ll.8.do~ de
Llerena, 11, al Grupo de FU\3rza8 regw.a.res
indígenas de 'retuán núm. 1 (R. O. 28 abril
, ' 1914, C. L. núm. 74) y 10 de ag06to de
1917 (D. O. núm. 178).
Madrid 31 de agosto de 1917.-Primo de Ri~ra..
REEMPLAZO
~cmo. Sr.: 'Acocdiendo o. lo solicitado por el
cap1tá? de Inful:¡terÍB. D. Eusebio Gor~ LemDrl, de
la oo.:¡a de recluta de GU.:l,d.alajara núm. 11, el Rey(g. D. g.) se ha servido concederle el p18e a. situa.-
c16n de reemplazo en la sexU10 región, con residencia
~ ~orrelnv('ga (S".mtan(~~r), con arreglo o. 1M pres-
cnpCloues de In. real o~ circular de 12 de diciem-
bre de 1900 (C. D. núm. 231).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento_)' demáa Cftlctos. Dios guardtl a. V. E. muchos
alioe. Madrid 31 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVeRA
Sefi.or Capitán general ~ le. primera región.
8elíores Captán ge~ra.l de la siextA regi6n e Int'er-
~~or civil de Guerra y ~nn. y <IlI Protectomdo
en Marruecos.
-
~cmo. Sr.: Acoodi6lltlo a. lo solícitaao por el
mpttÁn de Infttbterfa D. Francisco de Ega.ña y
O'I.awlor} pertenec~te B. la ~ja. de recluta de Cá,.
~ n1lm. 15, el Rby. (q.. D. g.) se ha srervido
edPoederle .,1_ pase a. SltUllc16n de reempla.zo, <n1
residencia en Madrid, cm o.r'$glo a. lB,s prescripcicin'es
de la real orden ciroul&rde 12 de di~bre de
• 1900 (C. D. nÚOl. 237).
De real orden lo digo o. V. E. po.I8o su conoci.
miento_y'delDÚ efhctos. Dioé gua.rde 6 V. E. muchos
d'oe. Madrid 31 ,de Dgoeto de 1917.
Padlo DIt iRJva.A
Seil.ar Oo.pitin general a, ... pr:iJDoexa, l1lgión.
sellar Interventor ciVil de G~ Y lrarina. y del
Protiectorado en lI'a.rJuecoe.
•••
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SIUII. •• CDIIllfIl
DmTINOS
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario ¡azü
proveer una vec.lJlte d~ C"<.\.pItfm de Ca,\:nlle ..ía prr
Cesor de la cuarta Sección ~ la Escuela 0entral
de '~ir? d.~l. Ejércit:>, anunciad;!. por real or~n die 21
de Juh? ultlm? (D. ~. núm. 163), el Rey (q. D. g.)
ha tenIdo a. bien deSignar JY.lI'-L ocu¡:nrla al de dicbo
empl.eo D: Juan Campa y de la Peria., que se halh
en SI tuaclón de ~x~te en. la séptima región.
De real orden lo dIgO a V. E. para su conoci-
miento y demás efbct08. Dios guarde a V. E. much(),~
años. Madrid 31 de ~osto de 1917.
PalMO DE RIVERA
Señores Oapitaneil ganem.les de la primiem y s~ptiJ:Dn
regIOnes.
Señores Jefe dé la Escuiela C~tzal de Tiro del
Ejército elilterventor civil de ~u.erra. y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reg':a~nt'1rio~
proveer una vncante' de pri~r teniente ~ Caoo,.
Hería, Blyudacte de profusor de la cua.rtn. secci6n
~ la Escuela OentrriJ de Tiro del "Ejórci~ anun-
ciada. por real orden de 19 <m julio último (D. O. nú-
meJ:O 161), el Rey (q. D. g.) ha Umido a bien
desIgnar ¡:nro. ocuplrla, al de dicho emplso D. Ri-
cardo A:ym~ch PorULl, con destino actual.n:ienU3 en
la ~emla del arma. 'pe real orden lo digo .a. V. E. para. su conoci-
tDlento y demáB cftlctos. DIOB guardío a. V. E. muchos
años. Madrid 31 de agOBto de 1911.
PlUMO DE RiVERA
s.eñor~ CapitAnes genenLles de la primexn. y séptima
regJ.One8. , ' ,~ '. I
Señor'cll Jelb de' la Escuela' Oentral de Tiro ~l
Ejército, Director de la. Academia. de <h\:nllcria
e Interventor civil & Guerra. y Maor~ y 001
Protectorado en Marruecos.
•••
hedO! •• lrIIIIñ
RDKPIaZO
~cmo. Sr.: Acce<1ieJ?'do a lo solicitBdo por ~l
tlenientle coroobl ~ Artil1erfB, excedente en la. ¡rí-
mlertI. región, D. P'B8cuBJ Penn· y de Ei~ ,el
~y (q. D. g.) se la servido oancederIe el pIBe a
Slt~ión de reemplazo, con residenoia. en la sexta.
región, can ~lo 6 lo. real orden ci:rcul&r ~ 12 die
diciembre de 1900 (O. D. núm. 237). '
De real orden lo digo o. V. E. p&TIIo &11 conoci.
miento_y d~nW1 e&etos. Dios~ a. V. E. muchos'
años. Madrid 31 de agosto de 1917. -
Pao&o DE Rin:u.
Seil.~ C8pt8nes~ d,e 1&~ Y ...
~...
Sellar Interventor civil de Guerra y lfarina Y ~l
Protectorado en Varruecos.
-
VUELTAS AD SERVICIO
:.cmo. Sr. : Accediendo .. lo aolioitBdo por el
ca.pitán de Artillería D. Tom4B GOnsAJea y lOilrlídls,
D. O.' n6m. 195
. 1~' de .eptiem~ de 1911 ~75
~l Rey (q. D. g.) se ha. aervido concedet'le la. vuelta.
,tJ serviclO activo, debiendo continuae ~n la situación
de supernumerario sin suald') (,n que hoy se enCUen-
tra, hasta que obtenga destino de plantilla, con
arreglo al renl de~to <fu 2 de ag08to do 1889
(C. L. núm. 362).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento_ y dem{¡8 cftlctos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de agosto de 1917.
Panlo DE RIVERA
Señor Capitán general dé la. primera región.
•••
SICtIOD de lDaalenl
AERONAUTICA MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor
Oentm,l del Ejo~rcito, ha tenido a bilm apro-
bar el _Plan de emeiían7all ¡:ara. la. Escuela de
Aviación en el próximo curso, propuesto por el co-
ronel director del Servicio de Aeronáutica militar,
disponiendo lo siguiente ~ su ejecuci6n:
1.0 El curso de oficiales, a.'3pirantes. a. pilo~ co-
men.za.rá. el dia. 1.o de Mpt,l~múre próXImo, tenien.do
lugar en loo a.erodrom08 de CuatrO V~toe, Alcalá
de Henares y ~tafc, terminando cuando la. Dirección
del servicio, convc~ntJemlen.te informa.da por el jefe
de 'Aviaci6n, 10 'est'ime oportuno, an vista del estado
g'enem.l de la instrucción.
2.0 A este curso asistirán 16 oficiales, los cuaJes
serán designados oportu~enb3,. a propuesta <001
coronel' director del ~c'io, entre los que hayBil
solicitado a.sistir al curso de referencia..
3.0 Autarimr al coronel direCtor del Sbrvicio de
Aeroo.á.utiea Militar para llam.u. con objeto de Bailltir
al curso de obll'ervadorcs, el número de alumnos
quc considere cOIl\'\:nicntle de loa comprendidos en
lo. real orden dc 19 dp agosbo dc 1916 (D. O. n(¡~
ro 185), y cuando lo cOJl8idere m.áJJ oportuno, remi-
tiendo previwnente JAlil IlU oprDWci6n {ll opartuno
.Plan dc enseñanZllit.
4. Q Ejercerán el oarro ~ proteaores los ofioill¡!es
exprea&doll en Io. siguJeflte relt1clión, que comienza
con 'el cn.pitán de Ingen.ilill'08 D. Emilio HerrelBo Li·
nnres y t"ermilla cdll el prilJ4)r teniente de 0Lln-
nerío. D. Angel MQ.rtínez ~ Bafios y Ferrer.
ó.o Tod08 1.oll t.mnspor1lCe. tanto de píerIlooal oomo
de material, que -.n ~iOl ¡ara. el deAnollo
de plan preseJ1tBdo y pa;ra ~l cumplim~nto d~ lo
dispuesto, y que no se ~{iqW)ll ~ vía. B¡é~
serán "pea' cuenta del :F)J~ y los o1'iciaJBe P3~
cientes al scrvicio qub tenpn. que pe!1"noct.&r fnera.
de su habitual residencia, mndrán derecho a.']a¡ in-
demn.1mciÓll rcglD.menta.ri&, ~n dispK:mc iel ~ 17
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del regalmento ~ A'cronáutica }[i1itar. Loe oficiar
les que son llamados tcmpu...lln::\;}Clte dÍlltrutardD la
g'r.atifi<::3.(:i6n de Acrodromo en la forma. dis~tn.
en el último p!rraJo del <'9..':10 1.9 ~l arto 3.0 del
apéndi<X? núm. 2 dcl rcgla.Im."Ilto c:tJdo.
6.0 1:.1 coronel director queda. facua•.ldo pa.ro. efec-
tuar durautc el ~mrso, las vuriacic,nes ~n el d'Ia~» .q~
108 elemento!! dispoIllb1ee y loe resultados obtenidos
puedan Blconsejar, e introducir cualquier modifica-
ci6n que no aJterc e3enciaJmente cuanto se di8pone
precedentemente.
De real orden lo digo a V. E. pa.m. su conoci·
miento_ y demás efectos. Dios gu.a.rde a V. E. much06
años. Madrid 31 de agosto de 1917.
PIUIlO DI: RJVDA.
8efiar•••
R,elacúJn que se cita
Capitán dc Ing'enier08 D. Emilio HCrrero. LiDal'e8.
ldem de Infantería. D: Julio Ríos An¡:rueso.
Idem de CaOO.llena D. Luis Riaño Inlrrero.
:Médico primero de Sanidad Militar D. Antonio Pé-
rez Núñez.
Primer teIticnw de Caba.llería. D. Angel lrartíne,z
de Bañ08 Y Fcrrer.
ltta.dri.d 31 de agosto de 1911.-Primo d:e Ri~T8I.
AUTOMOVILISMO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
dis¡:d¡el' que lBs cJaae,s e individuos de tro¡n ~l
Ejéreito comprendidos en In. o.djunta relación, q~
da pr1ncipio con Lucillno Ib.coma. Pel1l.1ta. y termln,l.
con Fmncisco Bermúdez ()l.r1DJ.>I),"l, se ínccoJ1l'O!"D. CDll
urgencia al Centro Elcctrotl.'()J'lÍco y de Oomunica-
cidnes ¡Dm sufrir el cxarnen previG que det6l'tJ1ina.
el art. '9.Q del r~larnpnto p:tra. la inlltrucci6n de los
mecánico-automovili9~ afectos a. loe serviciOll IL
CIlJgO d{ll Ouerpo de ln~nicr06, aprobado por reo.l
ar<len circular de 1.0 de lI6pti.(,"tUbre de 1916 (O. L. nú-
nOOTO 196); d'ebiendo tllll3r consigo todas 'las pren-
dIUl D'l8IYores, cubre-ce.IJPza.tl y corroa.je oompIeto.
De real oroen lo digo a. V. E. po.m. IlU conoci.
miento_y demáa e1lllctoe. Dios guarde So V. E. muchos
afiOl. Madrid 81 de BgOllto de 1917.
Paulo DE RlVI!JlA
Se~oree Oaptt&nes ~l1I.res de la primem, IIegundBo
11erc'em. cUllol1al. quinta y sexta J¡,gionell.
8'e~or Interventor civil de Gu.ern.. y Marina y dlel
Protectmado en Karruec08.
D. O. nWn. 195576 1.0 de .ep.iem~ de 1917
---------------- ._-- ------------------
Cuerpos C1&... NOlllBRES
Servióo de Aeronáutia Militar .••.•...•..••. Soldado ..... l.ucíano Luoma Peralta.
Jdem.. • ••..••....•...•.•.•.•••...••.•••. Otro •••.••• Julio Fernández de Jos Ronderos.
2. o regillliento de Zapadores minadores •••..•• Otro •••••.• José Esparraguera Conde.
Idem , •..•••..••....•••...•... Otro.... .. Antonio Am..dor Martín.
Idem......••...••••.••.•••..••••••..••.•.. Otro ••.•..• Francisco Ruiz Crespo.
Idem.............. .•.•.• .. • .•••••.•.••.. Otro ••••.•• Victoriano Gorriz Bau.
Idem Otro G.. briel G6mez López.
Idem. • •...........•...... Otro ....•.. D. Gaspar García y García Prdel.
Regimiento de Telégrafos•••••••••..•.•.•..• Cabo ...•• Ramón Martín Portugués Sánchez.
Idem de Ferrocarriles.... . . .. .• • .,. • ••.... Soldado•...• José Fernández Rodrí~lI~z.
Idelll , Otro Juan C..rpio Alvare;¡.
Idem Lanceros del Príncipe .•.....•••••••.. , Otro .••.••. kafa~1 Gimeno López.
P,imer regimiento de Zapadores ..•..••••..•. Otro ....•.• Eleuterio Honda s..n Estehan.
Idem..•.••••...••.••.••.•••••••.••••.••.••• Otro ••• '" Marc"lino Herrero Vicente.
Idem Otro Luis Pemán Fernández.
Regimiento de Pontoneros ••••••••••.•.•••••• Cabo ••••••• losé Soldevilla Griera.
Idem..••••••..•••••••..••.•••••••..•••••.•• Soldado ••.•• Florentino Villa Sánchez.
Cualto regimiento de Zapadores Otro .•••••. Paulino Rodrlguez Rodriguez.
Idem Otro •.••••• Jo>é MarIa Valadá Muip.
Idem Otro .•.••.• MarHo Ciuraneta Felella.
I1 o regimiento montado de Artillería..•.•••.. Otro •••.••. Gaspar Ramón Hcrvás.
Idem ..••••••••.•.•••....•••.••••..••••••.• Otro •••..•• Ricardo Sa:v..dor Pascual.
Brigada de tropas de Sanidad Militar ..•••..••• Otro .••••.• Manuel Rojano Soto.
IdeUl. •....•.. Otro ••.•• _. Antonio Anino Mudos
Tdem........ .•.•....... ...•....•. ••••.• Otro ••.•• 'lFeliCiano Serrano Romero.
Regimiento Inf~nterla de Soria, 9 ..••.•••.•.•• Otro •••••• Antonio Ci,.nfut'gos de la Corte.
ldem Id. de Córdoba, 10 •••••••..••...••.•••• Sargento .•. Francisco Rlos Cáceres.
Comandancia de Artillería d~ Cartagena ..••••. Soldado •••. Roberto f'érez Jim~nez.
Reg. Cu.dores de Alfonso XIII :11 de c..b.·... Otro ••••••• Francisco Bermúde: Carmona.
Madrid 31 de agosto de 191,.-Primo de Rivera.
DESTINOS
fIfI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo COl1
lo propuesto por el coronel Director del servicio
de Aeroná.utica militnrL se ha. lIl\}rvido diqponer qu~el oo.pit~ do Artillerw., con destino en la Coman-
do,ncio. de dicha arom en CeutA, D. }""liciuno lb
pez Da.cclo, J8Bc oostinndo en comisión a.l 8('T-
vicio de Aeronáutioo. militar, quedando en eitllDCi6n
de execcWntc en esln Tp.JrÍ6n, con 8.r'J-eglo a lo pre-
venido ~ .la rea.l orc13n de 24 de agosto de 1~1(j.
De real orden lo digo B. V. E. ~ 8U oonoci-
miento y demAa e~ctos. Dioa guarde a V. E. muohoa
afi.0II. M8drid 31 de Dgosto de 1917.
,palllo DE RIVau
8eliaree Oaptán gcner&.l de la. primJel1L regi6n y
GeD&ml en J'~L'e del Ejército 4e Ee¡aña. en Afrio&.
Sefior Interventor dvil de Guerra 1 Marina. 1 d,el
Proteqt.oxw.do en Kaau~..
-
-.emo. Sr.: El Rey (<J,. D. g.) se ha. servido
~ que los tres prtIXlem8 tlenient'ee de In-
genieros oompl'endid08 en lB. siguiente re.taei.6n, que
Ctwllimza. con D. Manuel Moxó Durán y t.erm.ína
cm. D. Antooio Garci¡, Vallejo, .PJo8CD a servir 108
destizlOll que en la. mis~ ~ Jies aeña.Ian, i~­
poráDdoee OOD urgencia loe destinBdoe a Atrio&.
De real oroen lo digo B. V. :m. p&IIIo su conocf-
mien'o.l.cJ~máa efbctoa. Dioa gu.B1íIe B. V. li1 muchos
añOll. . SI de agoeto de 1917.
Pauro Da alYDA
se~ree Oapitán genaral de la prim,e$ región 1
GeDelal en J'lI)le del Ejército de Eapaña. en Africa..
8eñor IDtenentor ciYil de gu.erra '1 JlariDa. 1 ~
Proleciola4o en Karruecoe.
Rtlael6n qU8 ,. t/{tJ
D. Manuel Mox6 Dumo, del servioio de! AeronAlltioa
militar, al servicio de Aeronáutioa militar en
Africa.
» Rafael Llorente y Sola.¡ dl!l la Com,"lndancia de
IngenicrOll de Ciauta, nI servicio d8 Aeroniu-
ti06 militar.
» Antonio Oarcía. Vallejo, del regimiento de Te·
légrafol, B. la Oomand&ncia. de Jpgenieros dfl
Oeuta. .
'lrt4drid 31 de agosto de 1917.-Primo de Rivfml..
e·
tllrdtl. lulu'rDlltall
, Cienos mnnaS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Eli Rey (q. D. g.) ha. t'enido B. bien
oonceder e~ empleo 11 uper'ÍOr inmediato, en propue~ta.
extraord.idJ.ria a'e uoen808! B. loe oficia~.~ aseri-
biente- de 01erp0 AuxiWar de OliciDaB Militares
~'prendidOl ~ l&. sig'Uien~ relación, que da pan-
cipio ClOl1 D. Froncisoo Requ'eDa Rubio y termina
~ D. Justo Peón Mnrlfnez, JX>r s~ 103 máa Bn~OS
en IlIUS respectiY88 escBoiul, hiillarse de:larBdOl' lptoe
¡ata cl aaeenso 1 reunir oon~ reg1am~n­
tar:i8B ~ el empleo l:Ju~ se les cOlltíer~ en el
que disfrutBzáll de la efb::tividad que en Ja...miama 8e
les uigna.
De real Ol'den lo digo a V. E. paI6 IIU conoci-
miento 1 demá8 ,eJllctos. Di08 guarde 8> V. B. muohoe
eA.. ll8drid 31 de Dgo&W de 1917.
Paulo D. KJYltItA
8ei'iar'es Pr~tie idel Consejo Supremo de Guerra
• y~ Olpitanes gmerilJrJe de Ja, priID$n; 1
oota_ regi.ooee y de Qulazias. ,
Sellar InterYen.tor civil de G~ '1 llariDa. 1 ~
Pro&edarado en lfarruecoe.
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EI'BCTIVIDAD
Empleos De.Uno Ó altoadOD actual JfOKBRJt8 :P:mpl_ qne .. 1"
-co:JlIere
01& M.. 4Ao
- --
Oficial 1.0.. . ••• :\linisterio .. , ...•...••.......• D. Francisco R~quenaRubio ••. Alchiv~ro 3.0 26 julio .... 1917
Olro 2.° .•... Consejo Supremo de G.a y M.a .• • Baltasar Montes Sardón ••.••. Oficial 1.° ••.•.. 26 idem •••• 1917
E5cribiente l.- G.o mil. de las Palmas •...•. ... • Rt'gino Gómez Frutos •••••.• ldem 3.° ..• ,. 26 idem.•••• 191
Otro 2.- ..•••.. Idem id. dell'"errol.. ......... • Justo P~óa M..rtíne& ..•••.••• E~cribiente l.- . 26 i<km •.•• 1917
Madrid 31 de agosto de 1917. PlUMO DE RtVERA
RECLUTAMIENTO Y REEbrPDAZO DEL EJEROITO
Excmo. Sr·: Vista la instancia. que V. E. cursó
a ~ste Ministerio en 3 del me.~ actual, promovida
por el recluta del momP~') de 1911, Dionisio S:mta
.?tlaría. Barnnda, pertencclt3nte a la zon'~ de So.nhn-
der núm. 41, y vecino de esta Corte, coJle de E~poz
y Mina número 2, en solicitud de q~ le 50mn
devueltas las 1.500 pc~et;Js con que se redimió del
servicio militar activo, y tenien io ~n cucnt:l. que
nI interesado le correspondió sC'rvir en filas, no ha,.
hiendo ingresado en elw.s ~ halla.l'\le rediruido, el
Rey (q. D. g.) se ha. sel"V1do dasestimar dicha. pe.
ticlón, ¡.<lr haber hecho uso de los ooneficios de
la redención.
De real orden lo digo o. V. E. para Sil conoci-
mient~y d~m[¡Jl efuctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madl'ld 30 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitáñ general ~e lo. sexta región.
--
miento del Sermllo, al q~ se incorporo. verificán-
dose al propio tiempo el a.lta ~n el cupo de instruc-
ción del individuo de 8U mismJ pucblo y ~t)mplazo
que se hallaba. sirviendo tm filas; c)nsi~rando que
no le es de aplicación el arto 407 del re~lament:>,
pues este eC refiere solamente :lo 108 indiVIduos del
cupo de filns que se incorporan cnn r~tra.so al Cuer-
po por cau~as debidamente just:fioul8ll, tésis qll>3
corrobom el 232 de la ley y ~l pirl9ofo 2,0 del 362
del reglamento, dispon~ndo que se cubran las ln-
~ de los que en el acto de la. concentración resultetn
mútiles, y por el controrio qucdlan sin cubrir, con
arreglo al púna.ro 2.0 del 231 de aquélla. y el 1.0 del
373 del reglamento las de 1::lB que no 'pue-Jan veri.-
ficar su incorporación por cauaos justiflCa.:1ns o a.je-
nas a. 8U voluntad, el Rey (q. D. g.), de BClIe!"<!:>
con lo inrormndo por V .E. se ha servido dc~~ti­
mar la peticiOn del rCClU'1\mte.
De real orden lo digo a. V. E. pa.m IlU conoéi.
miento y demás cftlctos. Dios guarde a. V. E. muchos
añ08. Madrid 30 de ngostQ de 1911.
PRIMO Da RIVERA
Seil.or :Capitán general oe la scgunda región.
Excmo. Sr.: Vistn. l.a. instancia promoviil~ po.r
.To.~6 Ramón Ortegn 'J Garcia, vecino de Ptrerto RraJ
(Cádiz), y lJOdre del solda.df.> Cristól:e.l orteg:¡. I'b-
gito, del reglmient'> d~ Intantería. 8ermllo número 69',
en solicitud de quc ~ oonsidcre comprendidQ a
su citado hijo en el b.rt. 401 del n:.gla~nto ¡nm.
10. a.pliceoCÍón de In ley; resultlUldo qU~ dicho sol-
dado fuó dec1o.Jndo títil en el Ncmplnzo de 1913, co-
rrespondi~ndole servir l8ll el mencionado regimiento,
por virtud del BOrtoo {'~tuado en Jg. oajll. de Jerez
siendo destinado 0.1 mi8mo, a.l que no ~ incorpor6
por haber resul~o presunto inútil en el reconoci-
miento t'acult.n.tivo que tuvo lu~ en la. expresada
ca.~ cuya. inutilidad fué cc.nfirma.dB. por el Tri-
bunal médico de In segunda. región, qu~ndo com-
prendido por ello en ef pá.rrafo 2. 11 del art. 116 del
reglamento, su}etánd.ofele a lae revisiones regla.me.n-
tariaB y cubnéndoee su laje.; resulltLndo que en
la revisión del año 1916 fué declara.d.o soldadio y
que en virtud de 10 {JIl)-ronid:> en el arto 214 del
citado reghlmento ee solicitó su destino al regi-
---
•Excmo. 81".: En visto. de IA.l comuni~oncs diri-
gidIUI por V. E. o. este Ministerio, mo.uifusl.nndo que
rna Comisiones mixtn.cl de reclutamiento que 8e in-
dican en In. siguiente relación, hon acordodo cx-
Ol'!ptu"'lr del servicio milil.o.l' dCl.ivo Q 108 rilcluto.., que
fiWlmn en ello., ('1 R~y (q. D. g.) 8{l ha serVIdo
di!!pOIlcr se cumpliml'nt1."U dichos 0011 Tdos.
De real orden lo di¡o .. V. 1l1. p&J9 su conoci.
miento v demás efb~t()!!. Dio!! gl1nrde o. V. E. muchos
añ09. Madrid 30 de agosto de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señores Capitanes l'GmernJes de la. prime~ se~n­
da., t!erceze. cUlLrta, quin~ sexta. '1 séptima ~o­
nes, y de Omarias y Ge~ en Jefe del EJér-
cito de Esp¡.ña. 'en Africa..
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SOlda:dO. Isidro Guspequtn Marln. Navana.
Manuel V.lmorisco Man·
zanedo ..•••••...... , Hadajoz.
NicolAs Blázquez Gonzá- .
lez. . • . . • . . • . . • . . . • •• aceres.
Q 'nt • Amancio Nieto Calero... Idem.
Ul a ••• / =:' Antonio Sáncbez Dios-
dado•.•..........••. Salamanca.
Alejandro Santos Espada Toledo.
A~uslln Mora Demier.•• Huesca.
\ • Euaenio Lax Lanan ..••. Idem.
)
• Lu~io Fuentes Gil .•••.. Palencia.
o Lorenzo Ort~a Alonso. Burgos.
o Jesús L6pez Gonz41ez .•• Idem.Sexta..... • Domingo Eaeisa Echeva- "
)
rtia. . •• • • . • . • . . •• .. GUlpUSCoa.
o F~lix Mendiú.bal Belaus-
tegui. •..•••.••••.•• Idem •
1
· Pedro Garcia Sobrino••• León •
• Eusebio Prieto Martlnez. Valladolid.
o Celestino GODzález Fer-~ptima.. nández • • • • • •• •..• Oviedo.
o Jos~Antonio ~uilizOtero Idem.
Jos~ r.asado Alburquer-
que. . • • . • • • • . • • . . • .• Salamanca.
Jaime Puiguver Mascaró. Baleares.
Juan Rotjer Rigo .••...• Idem.
Antonio L1iteras Gonz~lez ldem.
Victar Modesto HerDán-
dez Rodrlguez..•..•• , Canarias.
José Pérez Monche ..••. Valencia.
Valeriana Jiménez Gon-
zález • . • • • • . • • • . • . . .• Córdoba.
Alvaro Alonso Vergara.. León.
Leonardo Verttln Mira-
nola... .•.•.•..•••.. Oviedo.
Juan Bautista Gareta Bel-
trán.. . • • . . . • . • • . • • .• Caste1l6n.
José Garcla Vega.. .••• Granada •
Faustino Fuentes Ruiz •• Guadalajara •
luan Cruz Cabrera ••.••. Ja~n.
Francisco Ramlre: Ro-
drllluez.. • • . • . • •• • •• Granada.
Manuel Soto Rodriguez. Avil".
Jesós Tom" Ucueva. •• narc.IODa.
Delfino P~rez Moraks... BadajOl.
Cayetano S4nchrz Garela Toledo.
Icnacio Puig Erales. . .• L~rlda.
Salvador Patuel Campos. Barcelona.
MaDuel Pena Cano.. . • .. Alba~te.
Feanetaco ZameDdio Vil·
chet,.. • • • . .. .. .. • • •. adl••
Antonio Vall~ Aldama.. Urida.
Jo~ ~rrl Pem4ndez.. Calte1l61l.
Aureliano LSpes ...fIa-
nes •••••••••..•••.•• Zamora.
Ma· celano MOD(Ort 1110-
Iiner. • • • • •• •••••••• Ca.te1l6n.
DominIo Wez Rubio.... SalamaDca.
Victorio de 11. HeruCu·
billa.. • • • • • • • •• •.• • BurIOS.
Francisc:oAlmagroLuen-
go. Murcia.
Perpetuo Mora Cosca,a. P~leDcia.
Antonio Rodrlguez Sán-
ches. adUlo
Martfo ADdrh Loes •••. Zaneoza.
Isidoro Ortega MarlD... Sevilla.
JOIqu(n Villa Azares:.... ZangOll.
Silvcatre Fr.D~ Casti-
lIero .. .. . • •• (d~m.
Jos6 Luna Campillo•••• ldem.
Juan Jim6nez Barca .•••. Badajoz.
aDdido P6res Pilleiro.. Pontd'edra •
Francisco Gondlez lIIon-
tie!.. Huelva.
Juan Mutlnez Cambro-
oe·o •••••••••••.•••• AJbacete.
, ,
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Segunda.
I . Comúto_RectOD" NOlllbJW.delCle.f8elU\u mlst..PlÍmera .. ISoldado, Ladlslan Sanz y Sanz ... CuenC1.
• Fernando Marlin Du:ute Granada.
Francisco Vega García .. C~diz.
José Fernéndez Martas.. Jaén.
Manuel Hern~ndezLópez ldem.
Rafael Paredes Calvo
Flores Idem.
José &govia Cisneros •.• ldem.
Antonio Rodrlguez Sán-
chez .••.•...•.••..•. adiz.
Francisco Zamudio ViI-
ches Idem.
Isidoro Orte~a Marln ., Sevilla.
EuJtenio Baena Baena. •• ldem.
José Medrano González.. Huelva.
Benito Evora Rodrlguez. Idem ,
Luis Baldau Pérez .••• , Jaén.
Francisco Rodriguez Ga·
vira...· • . •. .• .•• Málaga.
_. Francisco López Navarro Sevilla
-.. Antonio Navarro Capillo. ldem .
• --:. Fortunato Pérez P~rez•. Graoada.
• -, - Leovigildo Mañanes Pi-
. rabarro.. . .. ..•.•••. Zamora.
o - - Manuel Vel19co P~rez. • M~laga.
~ '. Ulpiano Varea Arenas... Albacete.
~ . José García Carralejo.• , Granada.
• . _Victoriano Lasheras us-
~.. heras.••.• '. •• . ..•••. Zaragoza.
, - - Juan Morena lbáilez..••• faén.
, ... Vicente Millan Reyes.•. Córdoba.
• . Francisco Ramires Ro-
driguez.. • • • . . • • .• •• Granada.
Jos6 Martlnez Pérez. . • •• 1dent.
A¡:usttn Biar Putor..... Albacete.
• '- José Neneda Orteg•.•.•• ldem.·
Vicente Fabre~... t Mundo Caatell6n.
-- •. - Manuel Vallea Ferrer • ldem.
Ralmundo Albert Salva-
dor Idem.
Andr~1lCánovas Cayenta Murpa.
AI(onlo Asnar Moral...• Idem.
Juan Menaual Maito.... Alic~nte.
JOlé Mur Tarr.¡6.•••••. TarfaROna.
Manuel Colt Lloj6 .••.•• L~rldad.
Frandlco Buich ~orer•. Idem.
TomiA Marln Monfiel ••. BarceloD'.
lutn Gacela Sarria•••••. Murcia.
Juan AJtarolra VlilollI.•. BarceloDa.
R.am6n Carreral Castany tdem.
Antonio CJaret Penml-
rue!. ldem. .
'Ol~ Conabalfa Ventura. Idem.
Francisco Sernt Masó.. Geroaa.
Paulino Costa Baruada•• ldem.
Sebasti4lt GatuaD 8011-
dores. .. .. • .. .. .. ... Urida.
JU'D Quiles Sánchez •••• Alb.cete.
Ju.o Raurell Lladó.••. Barcelona.
Agustln Mora Demla .• " Huesc:a.
Bautista CerveTI Palos •. Tarragonl.
Ramóo AbeJla Porqueres Idem.
Joaqu[n Barriach JUbag.. Idem.
Ubaldo Ruiz Bermejo ••• Ciudad Real.
Pedro Catalá Tomú .•. Alicante.
Leandro GaIÓ Monserrit Barcelona.
Eusebio N.meD Ripoll •. Jdem.
Claudio Fams Alsina.. [dento
Salvador Martf Escol'- •• Urida.
Leoncio Teaa MontuJ.. Huesca.
Mariaoo Saba Ciesco••.• (dera.
Manuel Gatea Borrego.. Badajaz.
Esteban Viamonte Ar-
gueta.. • • • • • . • • • • • • .• Zaragoza.
lenacio Egido Miranda .• Navarra.
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. I C01Dldoueae.tOIl. .!'IOmb'. de loe reolutu lILIxtu
Soldado, Jaim~ Liró Ibáñ~z...... L~rida.
• libnuel Gillesta Abl.•••• Gerona.
• Ramón Prat Roca.. • • • •. Idem.
• José Font Torrent .•.... Idem.
Domingo Calvo Peñuelas,soria.
Sebastián Gómu Pérez IHuelva.
Rafael Lara Fabre .••.• Málaga.
Vicente Vázquez Sastre. Zaragoza.
• José Fuentes González .. Oviedo.
Africa.... José Caballero Moreno •• Córdoba.
• Manuel Villar DeI~ado•• Jaén.
t Rafael Losada Chuaga... Córdoba.
• José Jiménu l\fartioez. Albacete.
• Faustino Arté Ortiz..... Zará~oza.
• José Plá Portería .•••••• Lérida.
• José AUla Ribes••...... Alicante.
• Esteban López Herreros Cuenca.
Madrid 30. de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
·Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los in-
dividuOl9 que se relacionan Do continuación, pertene-
cientes a los reemplazos que se indi~, estan com-
pre~didos en el arto 284 de la. vi~nte ley d~ reclu-
tal1l1ento, el Rey (q. D. g.) 8~ ha servado dlspondr
que se dCV\li)lvan a. los intoresod:>8 108 cantidades qno
ingresaron plra. reducir el tiemp'-' de servicio en
filas, según cartas de ~go ex¡-e-Iida.s en las fechas,
con los números y por las Dclcga.ci~1 de Hacienda
que en la citada relaci6n fre expre'lBoll, como igual-
mente la Buma. que dl:!bc ser rein~rada, la cual
percibirá el individuo que hiz') el deposito o la per-
sona autorizada en form~ legal, ilegún pl~vi~ne el
arto 470 del rcglamento·cLíctA<.b para la eJCCucl6:l de
la citada. ley.
De real orden lo djgo a V. E. po.ra su conoci-
miento_)' demás e&ctos. Di08 guarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 30 de agosto de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señores Capitane!l ~neI9.1es de la tercera., cuarta.,
quinta, eextn, séptima y octava. regiones.
Señores Iriten~nte ~ral militar e InteJv.]nt:>r
civil de Guerra y Malina y del Pro~tor..tdo en
Marruecoe.
r 8UIDkrVIIYO •• QU. ro.o. .t.LlIY.ulO. HU 'a l. aut& 'a .... Ndm"ro Del.pelón quede.S e-¡a de la de Ha.c1eDdk be .el
'" ,.IDIe-.0.....D. L08 -.cLllTAB ~ carta que espldl6 ..ra4a4e~aU ~.pk"O la cartai ÁJ'uDU.'ellloo Prol'lDe'a Ola 11. 460 de pqo -P_Iu
- -- -- -- -
José Luis Gondlez Oliva-
Cehegtn .••••• Murcia .•••. r: 9 nobr~. Murcia .•..res Ruiz.••.•••.••••••. 1917 ,-Ieza, S4..••• 1916 91 1.000
Francisco Moreno lIario •• 19 u Pozaelo....... Albacete •... HelUn, S6 •••• 27 mayo. 1912 146 Albacete•.• 1.000
Jo~MarlaVicedoLapuente 19'7 Barcelona ••.. BarcelODa •.. BarceloDa, 61. 22 enero. 1917 174 Barcelona. 1.000
Pedro Ribea Trilla........ 1916 Idem......... Idem •.•••.• Idem, t,3 •.••• 9 febro. 1916 218 Idem •••.• 1.000
TrífóD SolaDa Mudol ••••. 1914 Idem.•.•• ... Idem ...... Idem, 62 •.•.. 13 idem. 1914 SI Idem ••••• 1.')00
Pedro AYDO Molínaa ..•.• 19 14 ldem •••••.•• Idem ••••••• Idem ••.••••• 24 enero. 1914 234 Idem ••••• SOo
Jo~Marta Jim6nez Camaló. 1913 ldem ••.•••.• Idem •••••.• ldem••.•••••. 4 febro. 191) 90 Idem •..•• 1.000
Marí3Do Boo~t Farr6 ••••. 1914 Idem •••••••• (dem ••••••• (dem .•••.••• , 28 enero. 1914 18 Ideru .•. " 1.000
El mi.mo............... • • • • 28 aebre. 19 15 82 Idem·.••• 5°0
El ml.mo ............... • • • • 29 idem. 1916 147 ldem .•••• 500~uao Reoart Porrera .••••• 1914 ;BatC~elooa •..•• Barcelona •• Dercelooa, 63. 20 enero. 1914 161 Ide:n ••.•• 5°0
nlDcillCO Claró. VciNCO.. 1914¡Idem ........ ldem ••.•••• ldem .•••..••• 2 rebro. 19 14 47 Idem ••.•• 500
M.nuel Cacho GonIAlez.•• 1914 ·Idem •••••.• Idem •••.••• r·m ........ 20 enero. 1914 119 (dem ..•••. 1.000Luii Balber M6rlda ...... 1916 ¡Tarra........ ldem •.••.•• • rra.., 65 •• · 14 febro. 1916 159 Idem ...... 1.000
AntonloMoray CamplDany. 1916 San Andr~. de
Idem •••••••~ la Barca •••. Idem .•••••.. 26 enero. 1916 233 Idem..•.•. 50<>
Andr6a L10bet Corbera •. 1916 arr......... Idem •••.••. Idem ......... 14 febro. 1916 197 Idem ••••. 50<>
tUlo Soler PuJol •••••• : •. 19'~ Lloret de Mar. Gerona .•••• ·Gerool, 70 ••• 7 ídem. 1914 73 Gerona ••. '.000
randnco elllmayorCaJal 1917 Alcubierre •• Hue.el •.•• '. Hue.e., 77 •• 8 idem. 1917 6 Hue.ca ••. 500
Fausto Martlaez Puyol .•• 191~ Monz6n•••.• (delD .•.•••• Barbl.tro, 78.. S idem.. 1914 57 Idem ••.•• 500
Felipe del Rto y del Rlo •• 191~ Pobar •••••• SOria ...... ¡Soria, 90 ••.•• 10 ídem.. 1914 17 Sevilla .••• 50<>
Tomú Eiuguirre Muquf-
191' San SeblllUh. Gulpl1zcoa •. S.Sebl.tao,85 ldem. 128 Guipl1zeoa •Des ••••••••••••••.•••• 17 191' 500
Carlos Hoyo. GoDÁlez .•• 191~ ldem ....... Idem •••••. Idem •••••••. 10 idem. 1914 3°1 ldem .•••• 500
Tomú Alcorta Tolosa ••• 191~ ~ton........ Idem .•••••• dem ••••••• 16 enero. 19'4 21 3 Idem ••••. 500
Leaadro Berriatl1a "1 Learr' Ir d' • VucIYa••••• Durango, 87 •. 19 junio. 1916 119 Vizc.ya .•• 5°0
Vicente Parreilo y Rodrf-
1916
1
rao 10 .....
Valladolid •• Valladolid,94. feaero. Valladolid..gues San Pedro •••••••• 191411vauadolid •••• 22 1914 123 1.000
MariaDO Rosales Burlal •• :::~~.:.::: León ....... Leóo, 92..••.• 13 Cebro. 1914 156 Le6o ••••• 1.000Ignacio Marentes Femm- Coruila ••.•. iSanUaco, 105 • ídem. Cornlla ••••dez .•••••••••.•••••••• 13 1914 31 500
~ Forneiro Cabreiros .• 191 Blancos ••.••• Oreose.••••• iAllariz, 109 •• 10 ídem. 1913 203 Orense ••• 500
mismo•••.•••••••.•• • dem •••••••. • • 18 agosto '9 14 153 Idem ... ~. 250
El miamo••.•••••.••• .. • . Idem •••.••..
." » 17 ídem.. 1915 123 Idem ...... 250
,
Madrid 30 de agosto de 1917.
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RELACfON de Jos destinos vacantes 9ue han de proveerse con sujeción a los preceptos de la ley de
10 de julio de 1885, reglamento de 10 de octubre del mismo .do para su aphcación y demú
disposiciones complementarias.
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1.0 de septiembre de 1917
---------------- ._. .._-
Ber m.yores de:e
añ8lY acompafl..r
eer'tlleado de ca-
rend.. "e an\.eW-
deolee penalea eJ:-
pedido por el )(f.
n~\erlo de Graela
yJualtd_.Ea~ce\'-
tUleado p u e d e.
OMItirlo loa que
Acredllen que ea-
un eJerc..1eDdo otro
deatloo .. u UOIO
p.r.el eualae esi-
g16 diebo docu-
menlo.
hrecb.... Il'UceL1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
IKlnlate,Jo W I.-ele que .. SUELDO (~ra~U1C&cl<'DM (IA.~UI CondlM_I''1::,~::' • '"DENel A O SERnClO .. CI_IIed_"Do - 1 de",.. ..pect_lee qlUlC1lUíar en ~ PtMtN YeDtaJU¡= te rllCl\UerwllClue rad1Cll11
.
I
S Audiencia provincial de Badajo~ ••.. C~e~¿nI.J:l. -"' alguacilel ....
7.,
'~i'l D~KN
:",
: ~I
:_?l'---
Destinos/con sueldo desde /.OOfJ pest!ftlS, cU4lqoier" qlle sea su cllieKoria, /uzs14 1.750, reservlldos 11 los .,¡,..
oficiales, brigad4s y sargentos ell activo servicio o li cenciados que haytlll comprobado o comprueben ..
aptitud para desempeñar el qu soliciten, cun/en seis o más años de servicio, de ellos por lo menOs cUlltro
:le empleo, y no hayan cumplido los primeros 35 años, 1Ú 4lJ los sefl"lldos, al obtenerlos por primer" vea.
I Escuf"la profesional de Comercio de M.o In5_\
la Coruña.•..••................ ( truC(ción 3.' Escribiente •..•
2 ldem íd. de Gijón.-Oviedo Pública y 2.' Bede!.. .
3 Idem.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. Be I 1a 5 l.' Mozo.. . . • . .• .
.. Idcm Pericial de Oviedo.. . . . . . . . .. Artes.. ~ .• Bedel .•.•...•••
NOTA. De la- .utnrlor~.de~t1lloacorrn'ponde uno 10101 la'.eu~ llconciadoa en el ~urnode propórulonalldad que ealablece la ley.
De.tlnos qUl puede,. obteru, lo. .uboficiales, brigadas JI sargentos e" "etivo, después de contu $la a1Io. de
..,vicio c,...,. CUIJtfO de empleo 1 lo.~ d, iRUlJI cla't!, cnbos JI ,oldado. licenelado",. ~UlJlquit1" que SI. el
tümpo qUl /layan unido ,,, ID. prime'lI tú dichas sitUIJclone.,. si" nuLs ll",itaci4n de ,diJd qtu ID ""v,lIIda
pur" ios empl~oIdos c¡"Ues en leneral (IIrl. 5.11 de la real orden de 8 d, 'eb",o d, 18BO), " ""110' qu
teni!all marcada URa di,tinta en regl4lT1111tos () disposiciones e.pecltJú. ("41 orde. d, ÚI Pre.ldlntlll del COII-
";0 de Minislroi de 11 tú ;uliD d, 18Y 1) : debiendo at'/UfU, i1d,m4r. a tu condi.cio/JI, qUl, par" cad. IUUI
de aquJllos s, consilitalJ en iII casilla rlsfHctlva. .
6 All1lerla.-Santa F~ M.O de la I.e Cartero ..
, BurROS -De San MiIlán de Zador- Gober-
. nil a Arroyo .....•.•••• " . . . . ••• na e ión l.' Peat6n .••.•••.
8 ldcm.-Humada -Dlrec- l.- Cartero ••.•...•
9 (dem.-l.:tlduendo .•.• .......•.. ción gral. l.' Idem .
10 (dern. -Hontorj" de la Cllntera.... d e e o· l.- Idem....... ..
I I Idem. -CAcerell - Jarai¡ de la Ver.. r r e 011 y 1.' Idern •.••.••..•
u Castellón. -Puebla dd Arenoso.... TeJtlgra- l.' Idem ..•..•..•.
13 Córdoba.-Hornachuelos :.. (os (Sec· l •• Idem ..•••••••
14 Coruña. -Ca-tro .•...... ,. o' •• ••• ci ón del.' ldem ••.••••••.
15 Idem.-L)e Puenteceso a Cormer>. Correos). l.' (dt'm •.••••.•..
16 Cuenca.-Campillo de Altobuey ..•. lldem ••.• I. a ldem •..•••••..
17 (dem.-Zarza de Tajo Idem •••. l.- Idem •.•....•..
18 Guadalajara. -Del Polo a Tordesllos Idem •.•. l.' Peatón .•.••.•.
'9 Huelva.-Cerrb ..•••...•.••....•. ldem .••. 1.- rtero .••.••..
20 (de m. -Galaroza o •••••••••• Idem ..•• 1 a Idem •••..•.••.
21 Idem. - Minas d~ Cuevas de la Mora. I<'em •••. l.- Jdem .
22 .¿n.-Carboneros... o•••••••••••• tdem •.•• l.- Idem ••..••.••.2' o,'-Carballido...•.....•••..... Idem ..•• l.- ldem .
24 IIadrld.-Ch.pinerla.....•..•..•. ldem •..• I. a Idem .••••.•'•.•
25 Idem.-De Alberche a Chapinerfa.; ldem .••. l.· Peatón ••.•.•••
.6 Idem.-De Cablnillas a Torrel.gana Idem •.•. l.· Idem .• " ••••..
'7 ldem -COllado Villalba. .••....••. ldem •••• l.' Cartero••••.•..
28 Pal~ncia.-Villanueva de la Peña o •• Idem.... l. - Idem •••.•.••.•
29 Pontellledra.-Goadar.•.•.•...•.•• Idem •••. l.· Idem •• ~ ••••.•
:\0 Segovia.-Aldeonte Idem •.•. l.- ldem _
]1 Jdem.-De Ciruelos de Coca a Villa-
gODUlo•.•..••..•••....•••••• Idem •• ~. l.- Peat6n •••.••••
32 Idem. - Turrugu~lo.... . ..••...•. Idem •••. l.· Cartero•••••. "
33 Sevilla.-De Pedrera a 101 Corrales Idem .•. l.· Peatón ..••.••••
34 Soria.-De Adradas a Tarada..... ldem •.•. l.· Idem •••••• , •.
3S Idem.-De VilIar del Rfo a Santa
Cecilia Idem .••. I • Idem 1
)6 Tarl'lC0na.-Salomó•.•.•••••••... Idem •••• r.' Cartero ••.•••••
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63 Ayunum1ento de Belchite.-Zara-
goza : Id. S.a id. 2." Alguacil .
64 Idem .•••••••••••••.••••• , .•••... Idem •••• J. a Guarda munici-
pal de Clmpo.
65 ldem de Gradón.-Logroiio •.••... Idem •••• l.· Idem ..•••.•••
f>7 Idem de Las Cuerlu.-Zaragoza '••• Idem .... l.a Guarda munici-pal de campo a
Idem de Morata de ]alón.-Idem....
pie.: ........
6& Idem .••• l.a Guarda de campo
6g ldem de Me.aalocha.-,-Idem ••••••.• Idem •••• 2. • Alguacil 901 pú-
blica ••••••.•
70 Idem de Monterde.-Idem.••.•.••. Idem •.•• l.a Guard,a munici-
paljurado•..•
71 Idem de BubierCl.-Idem.••••••••• Idem •••• l.a Guarda munici-
pal ...•••••..
2 Idem de Murias de Paredes.-LecSn. Id. 7.a id. 2. a Alguacil portero
7-
,,-es
&Jo~~
• c:
: c.
..
; ~
,1-------------1---1
MGOo~~rl~¡
37 Teruel.-De Alcotas a Manzanera •. naci6n. I. a Peatón ..•.....
38 Idem.·-De CasteJlote a Parras..... -Direc- l.· Idem ,
39 Idem. - De id. a Bordón. , . . . . . . •. ció" ¡¡:ral.\ I .• Idem .. , .•.• , , .
40 Toledo.-De Lillo a Cabezamesada, de e o _¡I. a Lcr peat6n"."
41 Valencia -Alcublas.............. rreo~ VII. a Cartero, ••..•.
42 Zara¡:ota. -E¡.,ila. : ..•....•...••. , TeI~~ra:' l.. Idem ..... , ••••
43 Le6n.-Torrcbarno ........• , '" ros (;,ec- 1.& Idem •••. , .•.. ,
ción de
Correos
\Id de l.ns-
\Escuela de Artes y Olicios de la CO-l tpr~bcI~lón I44¡ ñ u 1ca y 2. a Bedel '" .•.•..ru a ••• , •. "., •••• ,., •••••• ,... Be ll a sArtes .•.
4S Audiencia provincial de Badajoz. • • C. G. l.·
región... 1,& Mozodeestrados
46 Juzgado de I & Instancia e Instruc- •
cl6n de Villanueva de los Infantes
-Ciudad Real..... , , ... , , . . • ... Idem ... , 2. &Algllacil... , .•..
47 Idem de l.· id. e Id. de Hoyos.-Ci-
ceres. , . , . . . . • • • . • •. • ..... ,'.. (dem .•. , 2.· Idem ..•••••• ,'
48 Idero de l.. Id. e id. de Posadas.-
Córdoba Id. 2.a id. 2,a ldem ..
~Ayuntamientode Alcalá de Chisvertlld a'd alDirect?rdelrdojl491 -Castellón .... , ...•.••••.•.. , , \ . 3· 1 . l. pdblu:o •••. , • i
SO ldem., •••. ,., •. , .••.•. , .•• , .•.•• Idem .••. I &\AfOllador del 6r-1
gano ••.• ,.,
• 'Practicante titu-SI Idem ... ,., ..• , ..•• , ....•• , •. .., Id~m .•• , 2. ) lar .•••.••.••
1 •
S2 Idem ldem 2'··IAI~uaCI1 del
Ayuntamiento
53 Idem de Valdeltorno.-Teruel•• ,.,. Idem .••• I • Guarda rural de
monte .••••••
54 Idem de Pt'go.-AJicante Idem .•.• l.· Encargado del
reloj ...•.•••.
55 Idem de Totana.·-Murcia..... :... Idem •.•• 3•• Auxiliar de con-
tadurla •••••.
66 Idem de Alpartlr.-ZaragoJl , Idem 2. a Alguacl.1 .
• S6 Juz,ado de l. a Instanela e Inatruc-
clón de Yecla.-Murcla. • • • • •. Idem •••• 2. al Alguacil .•••••.
57 Idem municipal de Malcaa.-Teruel. Idem .•.. 2 "¡ Idem. • ••••.•.
58 A)'untamiento de Monserrat.-Va- Id "13 guarda" munl.~\ J • em •••. l. I II enel•............ , .. ".......... e pa ea .•• ..
59 Idem. • • • • • . . . • • . • • • . • . • • . • .• ••• Idem.. . I a13 lereno•••••• '1
60 Idem. , •.••••••••.••.•••.•••••• " Idem.... l.· Encargadodel re·
loj pdblico •••
lcabo de vigilaO-l61 Idem de Rublelos de Mora.-Terue!. Idem •••• 2. a tes del reaguar-"o deconlumos¡Portero del edi-~62 Capiunfa general de la -4. a región.. Id. 4.a id. 2." licio de la Capi-tanla gral. de
Barcelona .•••
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•ro
1I1nlaterlo ide ~ue
'a 8UELDO Gra"lIcaelon. "~ft41 Condlelon..
DEPENDENCIA. O 81UlVIClO depen en o :l Clue 4e 4.Uno
- J elem"
-
_pectalell que ..tegtbn !' yentaJa. requlerellml1ltar en PeMtu Pnetalqueradlean
-
-
IJuzgadode l.alnstancia~lnstrucciónIC, ~. 7'-i'" Alguacil ....... ..80 ImdItI 4. uueeI• •de PoIa de Lena.-Ovledo , . • . • • • reglón .• \r.......~I....rdem de r.- id. e id. de Pontevedra • lId. 8.- id. 2.- Idem .••••••.•. 600 (dem ••.•••• • para el ntlmero
Idem Municipal de Lalin.-Ponteve- ele lleta reladón.
.dra ...•••..•.•••••.•.•••..•.•. Idem .••• ,.' 4 alguacilu •.• • Idem .•••..• •
6~AJUn~amif':nto d~ Santa Cruz de Te-~Id.. Cana- 200 pesetas¡
nenfe.--Cananas . • • . • • • . . • • • • • • nas ••. '." Desratizad:>r ••. 3&rIu an uales para
I vestuario .•7 ~
nl'unta de Arbitrios de Melilla ••.•••• (Com.a ~1. 1 ...~5 guardias ur-~ 990 I
_ .... f_d_e_M_el_il_la..:I__..:~:....b_an_o-s-.-. _._•••_......! -_-__
!M
~..
-s
=:l.
...
, o
:0-
: .
: ~
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NOTAS.-l.' Las instancias solicitando los destinos que se anuncian, se dirigirán al Ministro de la Guerra, serán subs-
critas precisamente por los interesados, extendiéndose en papel de la clase 11.- (de peseta), excepto las de los pertene-
cientes al ejército activo que serán expedidas en el de la clase u.a (10 céntimos).
A las instancias se acompañarán dos copias de filiación, cerradas por fin de me., o de licencia absoluta, expedidas. una
de éstas en papel de la elase 11.', autorizada por el comisario de guerra, J en su defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la clase 12.', sin autorizar por nadie.
Los licenciados por inútiles a consecuencia de las campañas y los pertenecientes al cuerpo de Inválidos, acreditarán su
aptitud física para ejercer destinos, con certificado expedido por las Juntas que se citan en la nota 3.'
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar fianza o cualquier otro documen-
to que se señale en la casilla de condiciones especiales de la relación, se acompañará unido a los anteriores.
Los certificados de antecedentes penales caducan a los tres meses de su expedición.
, Es indispensable que los solicitantes expresen en la instancia, además de los nombres de los destinos que pretenden,
el número de orden con que aparecen publicados.
2.- Las instancias documentadas serán entregadas en los gobiernos o comandancias militares del punto de residencia de
los interesados, J, en su defecto, en las alcaldias, para que por éstas se remitan de oficio al gobernador o comandante mi-
litar respectivo, a fin de que por estas autoridades se una el certificado que acredite la moralidad y conducta observada
por el recurrente, con posterioridad a su licenciamiento, con sujeci~n a lo dispuesto en el arto 14 del reglamento de 10
de octubre de 1885, y se cursen a este Ministerio en la forma que está prevenido, y en el que han de tener entrada dentro
del mes de septiembre próximo.
3.- Para solicitar destinos de 3.' y 4.' categoria, deberán acompailar, además, los suboficiales, brigadas y sargentos,
certificado de aptitud que exprese posee el intereslldo conocimientos súperiores a los que se cursan en las escuelas re-
gimentales, con nota de Butflo para l:,~ primeros y de Mu, lJuetuJ para los segundos; debiendo) expedir dicho certificado,
para los en activo, la Junta del cuerpo, y para los licenciados, las creadas por reale. órdenes circulares de 'S de noviem-
bre de 1893 y 18 de abril de 1895, publicadas en la Col«ddn LIKis/atiN de este Ministerio. nl1ms. 31)8 y 125, respectiva-
mente, según preceptl111n los arts. 14 y 15 del reglamento de 10 de octubre de 1885. Los cabos y .oldados que soliciten
destinos de tercera categorla, ¡compallarán certificado de aptitud, expedido en ieual forma que se previene para los lub-
oficiales, brÍladas y Bargentos licenciados. P.ra solicitar deatinol de prlmera catelorla, es preciso Baber leer y eacribir
y para 101 de se¡unda pOlIeer lo. conocimientos de la instrucción primaria.
4.- Los ..piranteS a alglin destino que hayan lolicitado otrol anteriormente, deber4n promover nueval Inltanci~1por
ilual conducto, sin reproducir coplal de su licencia, a excepción de 101 luboficiales, brieadu y Bar¡entos que le ~en
en activo, para 101 cualel deber6n acompaft~raeduplicadas copia.. de su filiación, hasta que obten¡an delUno. .
Los que habIendo 'Obtenido delUno, soliciten otro, deberAn acompaftar a IUS instandaa nueva copia de IUI Ucenclu
en papel de la elaae 12.a, J sin autorizar por nadie.
LoI que est~n ejerciendo el destino que obtuvieron a propuelta de este Mlnilterlo, acreditarAn esta circunstancia por
medio de nota coalipada en la instancia y autorizada por el Jefe' de la dependencia respectiva. Loa que habiendo obte-
nido deatino ceBaron en ~I, y 101 que no han tomado polellón del que le lea adjudicó, deberAa acompaftar documento
oficial acreditando esta circunatanc:la.
5.- No pueden .spirar. deltinos 101 Individuos que le hallen pendientes de credencial o de toma de poteal6n de141t1-
IDO que se lea adludicó.-liadrid 29 de agosto de 1917.-Itl Subeec:retario, RúardtJ Ara"a•.
DISPOSICIONES
.. JI~.. "1 SecdClIIN .. eIte IIInl ....
JI de .. DepeadeDCIII e! t t l.
DESTINOS
llll Excmo. señor Ministro de la. Gu'ermi ~ ha
t8:'Yi:fo~ que B1 art.ilIeto~ J'_ Ro-
dr'fgu.ez, que pl'e8t& SQ8 .,rvicioe en lB, Comisi6n
0eDtr,w de BeIn~ .. 8~t~o por elqamt(J
~to mon1ado de qUJo) ~ooede, con otro de
igual clBae, que relUlllo oODdiCl~ ~ el eervicio
del mencionado Oentro; 'f\3rjficAn.doee 1& oo~pon­
dien~ el.- y l:.Boja. en la próxima. r,}vista. de comí-
_o.
Dioe ~e a V•.• m1WhOll al'ioe. :MiLdrid SO de
agosto de 1917.
Sder•••
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DIreUIDI IIDenl di taralllleras
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones ~~ni·
das J'loltl. Bcrviren est4l Instituto lO!! individuos que
lo tenían solicitndo y figuI1l.l1 en la siguien~ rela.-
ción, que principia con Albert') Marcos Caro y ter-
mina con l'erpétuo Fngundo Cantcro, he acordado
concederles ingreso ~n el mismo, con de~tino :J. Iaa
C<tnandanciaB que a cRda uno se les ~ña.la; debien-
do tener prcsénte los jefes- de 108 respectivos Cuer-
© Ministerio de Defensa
pos putL 1011 efectos de -.Ita y baja. lo mao«ildo en;;;¡ orden de 31 di} t'JDero de 1895 (C. L. nWn. 34).
Dios ~e a. V. E. muchos años. Madrid 29 de
agosto (le 1917.
El Dlrector GeDer&l.
P. 1.
Eloen.,.. IlecrMarto.
70sé BlalU:o de Castro
Excmos. Señores Capitanes ~neraJes de las regio-
nes y Coma.ndBntes generales de Ceuta, Mefilla.
y LaI9Che.
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Becton. Cuerpoe a que peneaec:en C1&let )1 O 11 B & 11: 8 I ComaDdlUldua que IOD 4",~
1
Reg. Inf.a del Rey, l .••••••.• , •. , •••• Soldado ••.• AI~rtoMarcos Caro ••••••••••••• ,Tarragona.
)
Cabo .•.• ,'. José Ferrer Devesa .•• , •• ,." ...• !Barcelona.
Idem id. Saboya,6. .. •••••••..••••• Otro, ...... AIConso Lillo Molilll....... • ••.•• Castellón.
Soldado ••. , Fraocisco Pért'z Ramiro ••.••••..• ,1 Alicante.
~cabo .•••••. Salvadt-r Goozález Sotoca , ••••..•• Gerona.ldem id. Castilla, 16••• , .• " ••..•.••. Otro, ••••• Juan Herrera Martín............. Navarra.Primera. Corneta .••. Aniceto Durán Parro •.••.•...••. Tarragooa.
d ro'd Leó 8 \Cabo ••• , •. Francisco Crespo Muaoz ••••.•.••. Navarra.
el. 0,3 ••·•·••· · .. ¡Soldado Anlonio Ordóñez Sima Lérida.
Idero id Vad Rás 5 \Otro ••••••• Jutián Herreros Gascón .••••..• '. Idem.
. , o ••••••••••••.•• 'lOtro •••.••. José M.- Ramírez Roddguez. . ••.• Tarragona.
ldem Hús. de la Princesa, 19'° Cab.· ••. Cabo ••.•.•• José García Elvira •. • •.•••••...•. Navarra.
Sección tropa Academia InC.- ••••••• Soldado .••. Cándido Val Gdoncb •••..•..•••. Tarragona.
,Bón. 2.- Rva. Cáceres, 15 •.••.•.•.•.•• Otro •••.••. Luis Medina Ezquerro ••••••••••.. Estepooa.
Reg lor- de la Re' Cabo .••..•• Agust[n López Vitón •••••••••••.• Barcelona.
.• loa, 2 ••••• ' ••••••• Otro ..•••.• José Torrealba Borrego .•••. , .• . Navarra.
Idem id. Soria, 9.•• , •••..•••••••.••• Soldado... Felipe Pedraza Alvarez Cádiz.
Idem id. Córdoba, 10•••••••••• , ••••• ICabo .•••.• Anton.io Fa)~ó Molina•.•••••••••. Barc~lona.
lSoldado •••• FranCISco Rincón Zapata •...•.... ' MurCIa.
\Cabo ••••••• Salvador Mell'(ar Blanco .••..••..•• Navarra.
ldem id. Granada, 34 ••.. · .••..••..•• ¡Otro .•..••• Antonio Rodrígu~zVázquez •.••••. Cádiz.
Segunda Soldado •••• Juan Cueto Ram[rez Estepona •
• Idem id. Alava. Sr, •••••••••••• • •••. ICabe) •.•••.. Pedro Luceño Marcos .••••••...••. Cádiz.
1:1.° reg. montado Artillerfa }Soldado •.•. José Carretero Estévez Idem.
Ir, Trompeta ••. losé Manzano Rodr[l'(uez ....•..... Idem.
~om.- Art.a Cádiz .••.••.•••••••••.• , Corneta, •.• Antor.io Saod.imaso Barbarrusa ••.. Idem.
Idem id. AIgeciras ••••••••.•••.••..• Otro •.•• 1 •• Salvador Vllrgas Casas ••••••.•.••. Idem.
Reg. Lanc. Sagunto, 8.° de Cab.· .•.,••• Cabo •.••••• Manuel Luque Cordero Navarra.
Idem Caz. Lusitania, u.o de id ••••.•.. Soldado ••.. Jos~ Garda Alcántara •....•.•...•. Cádiz.
Idem id. Alfonso, XII, 21.° id .•••..•.• Cabo .••.••• Francisco Domlnl'(uez Vallecillo •... Barcell)na.
3·e- reg. Ing. Zap. minadores .••.•••.•. Soldado••••• Leopoldo Martos Garela •...•...... Cádiz.
Reg. Inf,- Princesa, 4 ~ •••••••• " ••••• Otro .•.•••. Rafael Están Marco .••••• " .... , .. Tarragona.
Ide:JI id. Mallorca. 13 ••••.•••••••.•.• Otro ••••••. Enrique RodrJguez Mondragón •... Valencia.
Idem id Guadal J' a o . Cabo •••••• Mariano Aparicio González •• . • • . •. Barcelona.
Tercera. . a ar ,2 ••••••••••••• Soldadc. ••.• Joaquln Tomb Alcaraz ..••.••.•.•. Alicante.
Idem Id. Tetu~n, 45 ••••••••• ;, •••••• Cabo ••.••• Pablo Xancó Adelantado ••.•..•••. Barcelona.
Idem id Otumba ¡SOldadO, ••• Francisco Cncales MartInez •.•.•. , Tarragona.
• ,49 ••••••••••.••••• Otro ••••••. Juan Sáez Expósito ••••.•••.•..••• Idem.
Idem Caz. Victoria Eugenia, u.o Cab.-. Cabo .•••••• [os6 pt l'e!ró .•••.•..••••..••.••. Navarra.
I . Otro...... Jaime PocaHet Griilo......... .••. Idem.¡'tdem Inf.- Asia, SS, •••••••••••••••• " Otro •.••••• Pedro Vila Anttrill ..••• ' • . • • • • . .• Idem.Cuarta... Otro ••••••• Juan Villlmlljo Sanfelhl ••..•••••.•• Mem.Idem Id. Vergara, 57 •.••••••.••••••• Soldado... Juan Garela Ponce ••.••••••.•..•• Tarragona.
<')ulata ... Idem id. Gerona, u ...•..••.•.••..•. Otro ••.•••• Narcilco Lanllllpa Alastuey •••••••. Huellcll.
Sexta•••. tdem Id. San Marcial, 4" •••.••••.••.• Tambor•••. Manuel Portillo Gil •••••.•..•••.•. Navarr~.
I ••r reg. lag. Zapadores minadores •.•. Corneta •••• Jos6 Casanova Forcada .••••••••••. ValenCIa.
Séptima. Re•. Inf.· ...bel 11, 32..... •••.•• • •• Soldado •••. Martln Garcla Gonz4lez ••....••••. NlIVarra.
Idem id. Toledo,3S .••••.••••••• , •••. Sargento ••. Cristino Garzón Guiti'n ••••••.•••. Idem.
Octava. '\Idem Id Zarag a :1 Cabo .•••••• I1ddonso Holgado Lorenzo •..•.••• Idem.
• oz ,1 ••••••••••••.••• Otro ••••••. Jos6 Iglesias GUDdln ., •..•••..•••• ldem.
lldem id. Menorca, 70 •••••••••••••••• Otro ..•••.• Tomb González AsenlJio ••••••.•• Idem.
Baleares lCom.a Art.- de Menorca •••• : •••• o •••• Otro ••••.•• León Fiol Gomila., ••••..•••••..•• Idem.
'1 Mallorca, debiendo
. . presentarse & la
Idem Ings. de Mallbrea. • • • • • • • • Otro ••.•••. Celso Alvarez CuqueJo •••••••••.•. ' misma .para ler fi-I liado.
D_ I ,. San F d ~Soldado •••• Salvador Urdialt'S Villena •...••••• Mallorca.
-5' n. eroan o, 11 •••••••••. 'lOtro ., , •••• Rafael Navas Alaminos .•.••.•••••. Málaga.
lCabo luan Aladreu Peir6 .. ' • ' Mallorca.Otro ••••••• Jnan Garda GaUego ..••••••••.••• Barcelona.(clero id. Ceriñola, 42 •••••••••••••••• Otro ••••••• TUfael Gausacb Da.lmau Idem.Otro ••••••• Fernando Granda AseDjO•••••••••• Idem.Otro ••••••• Isaac Robert Gómez .••••••.•••••. Valencia.
d 'd MeJ'U SOtro ••••••• Constancio M6ndez Flores ••••••••• Navarra.1Ie1il1a... em l. I a, 59················· 'lOtro •.••••• Francisco ViUegas Garda ••••••. :. Mallorca.
ero Co. AlcJ.ntara, 14.° Cab.· ¡Otro : Rafael Y!ñez Funes..•.•.•..•••••• Idero.
rupo fuerzas regulares indlgenas, 2 •• Otro ••..••• Angel MartInea Garcia ••••••••••• , BarceJona..¡Otro Rigoberto Conejero Piera ••••••••• Na varra.Com 1& Art - d M lUl Soldado •• ,. Jos6 AguiJera Morales•••.••..••••• Mallorca.• . e e ••••••••••••••••• Otro Domingo Doiia Platero Milaga
Otre ::::::: Pedro López P~rea. .:::::::::::: Mallor~
Idem lateodeacia MeJilla ••••••••••••• ICabo ••••••• Amador GoDzilez Gómea••••••.••• Idero.
1'_ nA. Cu. u-drid SCoroeU ••.• Mariano Vallejo Sayus ••••••••.••• Idero.
""",ata •• DUD. .. , ~ ••••••••••••••••• ·lSOldado..... Eduardo Alonso Ri-wen ••••••••••• ldem.
© Ministerio de Defensa
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8óu. Caz. Madrid, 2 .•••••••••••••••• Soldado ••.• Jua:- Espinosa Arias.•..••••.•••••• Mallare.
Id 'd d Jla b lCabo. ...• Segundo GODúlez I~leaias .•••••••• Gerona.
em I • e rastro, 4···.· (Soldado •••• ~ximoCorbacho Matauco •.•..••• Mallorca.
Idem id. Arapiles,9 ••••••.••••••.... ICabo ... , •. David Melgar Delgado. ••.•.••• . Valencia.
~Otro • . • . . .. lucíano Español Lacoma •••..••.•• Gerona.Otro. • • • • • Antonio Máñez del HOJo. • • • . • . • •. Idem.Id 'd Ll Otro .....•. Jesús Miguel Gonzilez .•.•.•.•..•. Idem.em l. erena, 11 ••••.••.••.•••••• Otro . • ..• I¡:oacio Moratilla Martlnez .•.•••. " Idem.
( .)tro .••..•• Natalio Par"i5o Manzanares....... Idem.Otro...... Marcelino Pérez Valladolid .••••.• Idem.
{Otro...... :\Iariano Bernabé Martiot'z .••••.•.. Idem.
,Otro ..•..•• Rafael Carrasco Fernández " .••• Idem.
Ceutá .•. /¡Idem id. s<-gorbe, 12 ••••.•••••••••• Otro...... Tomás Domlnguez DomlDguez •.•.• :\fallorca.
t
Otro ••.•.. , V~\entín ~arcía Luengo •.•••.••..• Gerona.
Otro ••••.. , ISidro Rema Pozo •....••••••.•••• Idem.
\
Otro ..•..• , Luis Ah'arfn Bobadilla .••.•••••• " Málaga.
Soldado ..•. Lucio Martln de Pablos •••.••••••. CasteJlón.
Reg. lnr.a Ceuta, 60 ••••• .......•••• , "/Otro .... • Euuardo Oltra Sánchez ..•••...•.• ~tallorca.
Otro • • . • • I :t'ledonio Luengo Garda .•••.. , . loem.
Otro. • • . •• Gregorio Vázquez Beultez. • •• • • • •. Idem.
Idem id. del Serrallo, 69 Cabo luan PeJáez MediDa Urida.
Idem Caz. Vitoria. 28.0 Cab.· .•...•..•• Soldado ..••. Sebastil.n Gómez Curero •••••••.. Mallorca.
Idem mixto Art.- Ceuta .••••••••.••. Cabo ••••••• Agapito Costa Vidal .••.•..••••••• Gerona.
Com.* Intendencia Ceuta••.......•..• Otro ••••••• AnRel Mui'loz Sáncbez ••.•.•.•••••• Lérida.
(Rón ~87. Fi~ueras, 6 •• :........... Soldado... Moi~és Pé~ez Cejuela ••.•••.•.•.•• Tarragoua.Lar eh Idem Id. de CIudad Rodnjto, 7.. • . . • • Cabo .•••••• Ruano Pneto Maria. • •.•••.•••.•• Gerona.
a e '\(dem Caz. Taxdir, 29.· Cab.a Otro Francisco de la Calle Torres., ••••• Mallorca.
~Grup:> Art.* de montai'la ••••••• , •• , •• Soldado •.•• Perpetuo Fagundo Cantero•••.••• , TarragoD.l.
I
50.BRB8
.
NOTA.-Los admitidos para Mallorca, han de presentarse ea la de AlicaDtf', para ser filiados.
Madrid 29 de agosto de J917.-P L El General Secretario, jo.r! Blanco tie Castro.
•••
ClISII. Smeml de laerra , HartDa
RmIR08
Utrcular. Excmo. Sr.: Pur lo. Presidencia de 81t1C
Alto. CUl~rpo y can fecha de hoy, M dic~ n. la. Di·
l"OOClón (¡caer.ll d~ la Dcuda. y CJo..;es Pa.3iva8, lo
quc fliguc:
. «En virtud de las taculth,¿¡cII confcl'idM a e,t'e
OOll8ejo Suprcmo por ley db 13 de enero de 1904,
ha QCoJ\:!ado cm.,ificSLr en la Bitua.ci6n de r"tirado,
con derecho (11 haber ~neual que o. cadü. uno se
1011 señaln.. a 108 jcfbs. oficiales ~ individuoe do
tro¡n que figur.m en la Riguicnte rcladÓll, que da
principio con el coronel de Infantbría. D.•fOflé R~ig
F""ro1o.nte y termina. con el ~abin13ro, liocnciudo,
Antonio Tapia Contc».
Lo que de ordcn del Excmo. Sr. Ptesidente co-
munico o. V. E. para. 8U conocimiento y efectOR.
Dios ~uarde o. ". E. muooos o.ñOtl. lfudrtd 31 de
agosto de 1917.
"or .1 O.n....l IIeOnl.rlo
S""IIII di. SotlD
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» Joaqwl1 Garcla Campos •.••. ¡Suboficial .•••.•••• Ilafantem••••.•
D. JOI6 Re!¡ Etca1ante •••••••• ,lCoronel •••••••• ; .IIDCanteña ••••••
t Ram6n Hernúdel RuÍl.•••• '11.0 teniente.(E.R)'IGuardia Civil•••
• Antonio Punoy Bafleru. o•••• Otro ••••••••••••• CabaUe-m••••••
• Juan Bueno Morales ••••••• ,. 2.° teniente (E.R.) Carabineros•••.
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Ob8ern.o1oD..
DelepolóD
de SadeDda
191711Valverde del Ca-
Camino a ••••• Huelvl a
1917 Burgos Burgos , ..
1917 Barcelona ••...• Barcelona ....•... ,llTiene derecho a revistar de oficio.
1917 Idem .•••••..•• Idem .....•.•.•...
1917 Madrid•.•. , ••.. Pag.-delaDirección
gra!. de la Deuda
y Clases PlIlvlI •
1917l1Santandel.•..•• ¡Santander•••••.••.
1917 Barcelona. • •• •• Barcelona .••.••••.
191ÚEl Escorial ••.•••Pag.-de laDirección
gral. de la Deuda
y Clases ras!vas ...~MáS la pensicSn mensual extr.ordina1917IlBarr.elona ...... Barcelona......... ria de 25 pesetas por una crul deM. M blanca, vitalicia que pos~e. _
1917I1Pontevedra.•••• Pontevedra ..•..• '11 ~
1917 Barcelon:l ...... Barcelona....... • l!
1917 Madrid.., •..•• ·lpag.-delaDirección ~
1917 Idem..... ••.•. Kral. de la I?euda sr
o y Clases P.S1Vas.. a
191 r.gon ••...•. Zaragoza......... ft
1917 Alconera BadajoJ ..
1917 Valencia ••.•••• Valencia .••.•••••.
1917 Orense.•••••.. Orense ..•••••..•.
1917 ¡Valencia ...•••• Valencia ••...•.••.
1917 :Idem Idem ..
1917 ,El Cuervo.••.•• Teruel •••••••••.•
1917IZaragoza••••••. ZauRoza •••••.••••
1917 Osuna Sevilla .
1917 ¡Santiponce••••. Idem .•••••.••••••
1917 Villanueva del
Rey .••• , ••.. Córdoba••••.••...
19171IZaragou ••••••. ZaragoJa••....••..
1917 oEsquedas .•••.. Huesca ••....•...•
1917 L~rid••.•.••••. L~rida.•••..•••...
1917 Igunto Valencia ~ ..
1917 Lorca Murcia .
1917 LiD.res ••.••••• Ja~n•.••••..••..•.
1917 San Sebastián Guiplilcoa .
1017 Coruaa .•....•. Coruda •••..•.•..
1917 Madrid P.g.-del. Dirección
gral. dela !?euda y
Clases pasivas ••.
19171ICidiJo •••••.•.. ad~..•••••••..•.
1917 TorroelladeFlu-
vii .•••••.••• Geron••.••.•••••.
1917 Igualada BArcelona ••••••.•
ca 1r-1aI M.. ¡.UD ~PuD&o4.1eI14el101a
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600 I
011
1 eebre ••••
600 1 idem •••••
487 1 idem•.••.
116 1 idem.....
26:1 1 idem.•••.
187 I 1 idem.••••245 1 idem.....
158 I 1 idem.....
202 I 5 1 idem , •••
140 62 1 idem .•••
135
"
1 (dem.....
135 o 1 idem ••••
100 • 1 idem ....
100 t 1 idem.....
100 • 1 idem.....
10' o 1 idem •.••
105 ~ 1 idem ••••
38 02 1 julio .....
38 o 1 idem ••••
38 o 1 sepbre •••
38
°
1 jelio .....
38 o 1 idem ••••
38 o 1 sebre .•••
38 o 1 julio .....
38 o 1 idem ....
38 o 1 juDio ....
38
°
1 agosto ...
38 02 1 julio•••••
38 -~~ 1 sebre ..••38 1 idem ••..38 1 julio ••.•38 1 idem ••••
38 02 1 agosto •••
\8 02 1 julio .....
38 02 1 idem •••.
38 02 1 idem.....
R._elM tllU M dt.
UD. I I'eeha::jl P o N 'f oq1M 1.. que debeD em 1). UlIlDUOI.l 1). LOa IIIftUa.LDOlI
oo~... • a"'oiblrl~ T 1).L11IUOIÓrt po. ,J)O'IID. D..Urt ooaua
Pw8tU
A.nMlo~"p~.0•••:11
t R.am6nViveroyP&esdelCerro Otro .•.•••••••••• Artillerb .
» Eurlque BoIc:h Femndes.... T. corond•••••.•• IDCantem ••••.•
t Lula AI(U8t11l MutfncJ .••.•• , Capith ••••.••••• Guardia Civil ••
» Luli FerdncleJ Gómes •• , ••• Capittn (E. R.) ••• Infanterfa ••••••
Manuel Sandoval Lópes•• , •• , •• ~GUUdla dvU lic ••• ¡Guardia civil ••
Grecorlo Sta. Florentina Herrero Otro •.••••••••••• Idem •••••••••.
Antoalo Tapia Conte •••••••••• Carabinero lic. 0 ••• Carabinero .••••
o Germb Ro4rlgues Alnrelloa.lOtro , •••••••••••• Idem •••.••••••
Laureano Centeno Cretlpo •. , • •• Brigada........... Idem. • •••••••
Pedro Ranedo Viejo , ••• Otro ••••••••.•••• CabaUerfa••••••
FelldaDo Alarc6n Lópel••••••• Sar¡ent.o •••••••••. Carabmeros ••••
Atru.tfn BenUes Vicente , •• Otro Idem ••••••.•.•
nr.o Calatrava Leco•••••••••• Otro ••••.•••••.•. Guardia Civil•••
Collltaatino llartfnes Rodrl¡ua. Otro •••••••••••• Carabineros .•••
CalO Vecino Martm •••••••••••• Otro Maestro banda IDfaDterla ••••••
Luá Peyc1r6 Greaa .•••••••.• , •• Cabo corDetls lic••• Guardi. civil ••.
Salvador ArmeDlIOl Mata•••••• Carabmero lic.o •••• Carabinero .••••
M!¡ud Alvaro lffido ••••.•• ~.,. GuardIa civil •••••. Guardia Civil ••
Belüt.o Au.er~ Bleae:&1.• , • •• • • •• Otro He.· • •• • • •• •• Idem •••••••.••
llanuel Berml1des G6mes•••••.• Otro Id. • ••••••• Idem ••••.•, ••.
1016 BarraIÚ N'6iles •• , ••• , .••• Guardia civU •••••• Idem •••••.••••
ll'r&GciIc:o de 0101 Gondles ••••• Otro Hc.· ••••••• :. Idem •••••••..
, I 1I JJ* Gil Roca ••••• ,........... Carabinero lic. ° ... C&rabiDel'O.....
Sallti&gO Herrero Martn •••..••• Guardia civillic.o •• Guardia Civil•••
1~JUltrib6Am6•••••• ttt ••• a Qtro aa •••••••• a•• ldem.a •••.•.••
Fraacilc:o Lópa Arroyo Carabinero Iic.· ••• Carabinero•.••.
Anclm Mart1aes MC"llln"•.•••••• GuardIa civil ..•••. Guardia Civil •.•
Antonio Ord6f1~1 Valero .•••••• Otro •.••••••••••• Idem •••..• ~•••
Primitivo POIuelo Ario•••.•.•• Otro Hc.· ••••••••• Idem........ .
Rafael P6rel Alvucl , •.• Carabinero lic.·•.. C&rabillero .
JOS4§ Rubio Antón..••••••••.••• Otro ••••. • •• • •• •• Idem ••••••••••
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~ lc'rcular. Excmo. Sr. :haPor la PrellideJ;lcia. de eDi3~!.\ A to Cuerpo y con fec de hoy, se dice a. la. -~ J reooión ~neral ck la. Deuda y CJa.ses Pasivas, lo
;..;¡~ que sigue~;"l~'1 «En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley dle 13 de enero de 1904,
ha acordado cJat¡ificar en la situación de retirado,
con derecho al haber lOOWlu.a.l que a. cada uno ere
les señala, a los je&s, ,.,ficiaJcs e individuos de
trop¡. que figuran en la eiguient1l relación, gne da
principio con el coronel de Caba.l.lería D. Jgnacio
© Ministerio de Defensa
Rincón Llor.ente y termina con el g'1W'dia. civil An-
tonio Sánchez Bánche~.
Lo que de orden ~l Excmo. Sr. Presidente 00-
munico B. V. E. ~ BU conocimiento y efectos.
Dial guarde o. V. E. lD.uch08 años. Madrid 31 de
agosto de 1917.
Por el General 8ecretado,
Se"'¡tn ü Sollo
I Sdor...
MADRID.-TALLE.RES DEL D~POSITO DI LA GUlRRA
M.drld 31 de agosto de 1917.-P. Q.-Por El General Secretario, &rtfli1' dI Snt~. .'
D. lea.cio Rlneón Llorente •••• Coronel ..•••••• Caballeria •••••.
• Ramón Rodrigue. de Rivera y .
ü.lt6n • • • • • • . • . • • • . • . • .• Otro ••.••••••••.• Inúnteria •••.•.
• Joaquln V.c.ni Garcll •••••. Archivero 1.° •.... Oficinas mil ••..
• Ildefonso ~artfne. Otero ••.. T. coronel ••.•••• Carabineros •.•.
• Primitivo Htrn4ode. Martln • Capitán•...••.•••• Guardia Civil •.
• LullJlmello Aluado •••.••.. Otro (E. R.' ••••••• In6.nteria
• Vicente Cailamcro Delicado. I.er tente..id.) .••. ldem ••.••••.•.
• Antonio DurAn Kacalotla Otro (td.) Guardi. Chj.l •
• Antonio ReJe. CÓrdoba .•••. Otro (Id.)..•••.•• ldem ..•.••••.
• Ricardo Pal.cio. Pardo.... • 2. 0 tente. (E. R.) Idem .
• Joa.¡uln Sinchea Villar Otro (id.) Idem .
Juan Gou MOlltalat ••••••.•.••.• SlIrgento•..•.••••• Idem •••••..••
Cristóbal Melero S4ncbu •••••• Otro.•• ;......... C.rabineros •••
Lull Salgado. Caltellanol • • • • . •• Otro ••..•••.••••• Guudia Civil •..
D. Bernardo Bonora Tramóyereal Ob.- .justador pre-
ferente ......... Artilleñl .• ..,
Ju.n Acella Sin Juan Gu.rdiacivil...... Gu.rdia Civil .
R.IISÓn Cerlol Ponl • • • • • • • • • • .• Jtro •••.•.•••••.. (dem ••••••••.
Antonio Calró CapdnUa Otro Idem..... .. ••
M.rl.no Cajal Ac11l ••••••.•••• Carabinero ••••••• C.rabineros ••.•
Juan Cano R.mlrea ••••••••..•• Otro.......... .• IdeCl •.••.•.•••
EmUlano Curllo Sardiils Otro Idem .
Miguel Domlcluca S.inchel ..•.. Otro •••••••.•.. Idem ••••.••••.
jerónimo Domlnguea RinCÓn •. Guardia civil (tic.0). GUlrdi. civil ••.
lrI.anucl Guti~rrel Rodrlguea .••. Carabinero••.••••• Carabinrros .••
Pedro Herre}'O Garcf•••••.••.• Gu.rdi. civil .••.•• Guardi. Civil ••
llamón de la Iglesl••••.••••••. Canbincro .••..•. C.rabineros ••••
Ginb M.qued. del Amo ••..••. Olro Idem ..
JOl6 Pr.tl Garc~l. . . . • . • • • . . • •• Otro ••••.••••.'... Idem .••...•••.
Claudlo Prieto Colin Guardia civil •.•••. Guardi. Ciril •.
Bern.rdo Rodr1lluel Palno •..• Otro ••••.••••.•.• Idcm....... .
D. Juan R04rlcueJ RodrlC<1el •• Otro. • • • • • • • • • • •• Idem ••••••••..
Mallalllódrl¡uel Lar•••'• • . • • •• Otro ••••••.•.•••• Idem ••••.••.•.
JUln Rodrigucz ldarUn ••••.••.• Carabinero :-...••• Canbineros .••
Bartolom6 Soler Ort1l. . . . . • • •• • )\ro ••• .•.••..• Idem .
Antonio Sbchea Sánchea ••. . •. Guardi. civil ••.••• Guardia Ovil •.
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1917 Valencia •••••. Valencia ...•..•..
1917 Bellpuig Lérida .
1917 rárrtga Idem '"
19 17 \(enarguens ••. Idem •......•.•.. ·
19 17 .\cumuer ..••.• HUf'~ca .......•...
1917 Palma' B.:e1res .
19 17 B~rcelona ..•.• Barcelona .••..••.
'917 \Ulaga ".. MálaRa ..
1917 ,\lanre~a •• . •• &rcelona ..••.••.
19 17 ';3n F~mando:. Cádil .••.•.•••••.
1917 .\lontf'jo de Sal-
vatierra •••.. Sal.manca •.....••
1911 Palma SlIleares .
1917 La "luela SOria ..
1917 Heoicarló •••... Castellón..••.••.•
19'7 Zamorll Zamora .
1917 Cáceres. .••••. C!cerell. . ••.•.
191' Torrelavega •••• Sant.nder ..•••...
19 I';1 Barcelona. • . . •. Barcelona....... .
1917 naliu " .. Almerla ..
19 17 Barcf'lona .. , Baree'ona ..
1917'IPueblo NuevoI (kl T'·rrlble. .·órdl,b~. . . . • . •. •
1917 Ilálaga •••.•.•• MAlaga ••.•.••..•.
IQI' 13arcelona..... Barcelona.······.·l
191i Villencia Valencia .
1917 .\ladrid Pag.-dela Dirección
gral. de la DCUda\.Tienen derecho l\ revbtar de oliclo.
., y CI.ases Pasivas .
1917 'cgovla Segovla ••..•.•....
191, faranc6n Cuenca ..
1917 \1!laga Mil.1ga ..
1917 ·,srdoba CÓrduba ..
1917 arólgoza •..•..• Zaragoza ••• , •...
19'7 Ulla .. " Corulla .
1917 IJareelona..... Barcelona .••.•....
1917 -¡Idajoa Badajoa ..
1917 León •••••••••• León ••.••.•.••...
I idem .••
• idem •••.
I ídem .•.
• ídem .,.
». IAno ~de-rft1&enol&1 D..lecaclOu
-- .- 1_ de Ha.,.onda 11
IIscpbre 1917 5evilla Sevilla ..
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iD caue debeD ompe.... DlI 1II.8lD"OU Dll LOII .KTRKlIIIADOII
• perclblrlo y lI&UIUOIÓll .oa DOIIIIII 1I&au.. ooa...
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26.1 . 50 ljidem .•••
83 33 1 ídem •..
187 5 Illdcm.•••.
187 So ,1 idem.....
158 63 I idem •..•
137 4S 1 idem .••
1'"0 • r idem ....
100 I 1 idem ••••
100 I I tdem.••••
.
55 I~ I idr:m ...
41 06 I id~m ....
38 02 1 idem ....
38 02 I idem •...
41 06 1 idem ••••
38 o. 1 idem .•••
41 :1 I idem •• .38 I idem ••••38 02 1 julio.....
38 0.1 I sepbre ••
38 02 1 idem •...
41 I idem ....
38 I idem ....
38 I idem ....
41 1 idem ••..
38 . 1 idem ••.
4' 1 idem .. '
38 I idem •.•.
38 1 idem •••.
38 I idem ...
3~ I ¡dem.....
'R,e/4dd1& '#le $4 cit.
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